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LTNWERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Akhir





Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab soalan 1 (soalan wajib) dan mana-mana DUA soalan pilihan.
Tuliskan nombor soalan yang dijawab di muka hadapan kertas jawapan.




Jawab Soalan I (Soalan Wajib) dan mana-mana DUA Soalan Pilihan.
Soalan Wajib
1. Mengapakah Teori Permainan dalam analisis dasar awam dianggap sebagai satu
pendekatan rasionalisme dalam situasi kompetitif? Huraikan kelebihan dan
kelemahannya dalam konteks Malaysia. (40 markah)
Soalan Pilihan
2. Bandingkan Teori Kumpulan dengan Teori Rasionalisme dalam












pemantauan dalam analisis dasar awam dan bincangkan
(30 markah)
Bandingkan mana-mana DUA jenis penilaian dasar awam dan kelebihan masing-
masing.
(30 markah)
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